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 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 


















límite  que  se  completa  con  la  Av.  1,  la  calle  47  y  las  vías.  En  él  se  alojan  las  Facultades  de 
Arquitectura,  Ingeniería,  Ciencias  Exactas, Odontología  e  Informática,  el  Colegio Nacional,  la 
























Arquitectura  e  Informática),  el  Grupo  Bosque  Norte,  el  Grupo  Bosque  Este  y  el  Hospital 






la  construcción  de  un  edificio  que  albergará  al  nuevo  Comedor  Estudiantil  con  sus  propios 
servicios de cocina y baños para los alumnos más un edificio de apoyo para albergar oficinas 
administrativas del Colegio y así liberar áreas para docencia en el edificio histórico. 
Dichas  construcciones  se  ubican  en  el  patio  norte  del  Colegio  y  reemplazan  e  incrementan 
cualitativa y cuantitativamente, a las construcciones que existían destinadas a tales usos. 
Si bien se trata de dos edificios autónomos, presentan lógicas resolutivas, sistemas constructivos 
y acabados  idénticos a  los fines de brindar una  identidad coherente y una uniformidad en  la 
constitución de los nuevos límites del patio del Colegio en el que se emplazan. A su vez, dicho 
emplazamiento  posee  la  vocación  de  liberar  espacio  propio  del  patio  que  se  encontraba 
ocupado y mediante un sistema de expansión a través de galerías, dotar al mismo de nuevas 
formas de significación y apropiación. 
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